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Дошкольный возраст в развитии ребёнка является периодом, когда 
закладывается фундамент его здоровья, физического развития, а также 
культура движений. Плавательная подготовленность имеет большое зна-
чение в развитии культуры движений подрастающего поколения. Однако в 
настоящее время остаётся неудовлетворительной. Всё ещё более 20% 
несчастных случаев на воде приходится на долю детей в возрасте до 14 
лет. Среди детей 10-12 лет не умеют плавать более 40%, а среди младших 
школьников до 90% (Госкомстат России, М. 2004). Отсюда важное значе-
ние массового обучения, плаванию детей начиная с дошкольного возраста. 
  Начальному обучению плаванию детей дошкольного возраста посвящены 
работы Н.А. Бутович, Н.Ж. Булгаковой, Т.И. Осокиной, и др. 
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Как отмечают Лесгафт П.Ф., Матвеев А.П., Запорожец А.В. регуляр-
ные занятия плаванием  положительно влияют на закаливание детского ор-
ганизма, совершенствование механизма его терморегуляции, улучшения 
адаптации детей к непривычной для них водной среде.  
В медико-физиологическом аспекте плавание влияет на укрепление 
функциональных систем детского организма: сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, опорно-двигательной, и нервной системе. 
В психологическом аспекте – формировании произвольной регуля-
ции движений и действий.  
В педагогическом – это не только обучение дошкольника сложно орга-
низованным действиям, но и способ становления навыков саморегуляции. 
Дошкольный возраст является возрастом наиболее стремительного 
физического, психологического развития ребёнка. Особенностью этого пе-
риода, отличающей его от других, является то, что он обеспечивает именно 
общее развитие ребёнка, а также развитие качеств и элементарных навы-
ков для последующего освоения двигательных действий, необходимых  
ему в течение всей последующей жизни.   
В работе с дошкольниками обязателен индивидуальный подход. Это 
связано в первую очередь с тем, что детский организм в этом возрасте еще 
хрупкий, несформировавшийся, что требует тщательного учета способно-
стей, склонностей, а главное – физических возможностей каждого ребенка. 
Только при строгом учете пола и возраста, уровня физического развития и 
здоровья ребенка, его подверженности простудным заболеваниям, степени 
освоения с водой и адаптации к изменениям температурных условий, ин-
дивидуальных реакций на физические нагрузки можно подобрать наиболее 
оптимальные методы обучения плаванию дошкольников [1]. 
Наш опыт тренерской деятельности показывает, что на занятиях  с деть-
ми  5-7 лет  необходимо использовать игры в воде с элементами спортивных 
игр: баскетбол, волейбола, водного поло. Игры имеют оздоровительное значе-
ние, содействуют укреплению всего организма, закаливанию и предупрежде-
нию простудных заболеваний. В процессе игр занимающиеся выполняют до-
статочно интенсивную физическую работу, однако, вследствие высокой эмо-
циональности увлечения игрой легко переносят большие нагрузки [2].  
Игры имеют и познавательное значение: в процессе игры ребенок 
может познать совершенно новые ощущения и, прежде всего, привыкнуть 
к воде, усвоить тот или иной элемент техники плавания. Педагогические 
наблюдения показывают, что обстановка в которой проходит игра, содей-
ствует повышению эмоционального состояния занимающихся, помогает 
им преодолевать чувство страха, боязни и неуверенности в своих силах 
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У детей, занимающихся игровыми видами, вырабатывается командный 
дух, когда один за всех и все за одного. Ребенок с детства привыкает к обще-
нию в коллективе, к дисциплине и не только игровой, но и в быту. Выраба-
тывается характер бойца, который готов постоять не только за себя, но и за 
более слабого товарища, ну, и, конечно, формируется стремление к победе!  
Наши педагогические наблюдения и исследования эмоционально-
эфферентной сферы детей показали, что обстановка в которой проходит игра, 
содействует повышению эмоционального состояния занимающихся, помогает 
им преодолевать чувство страха, боязни и неуверенности в своих силах.  
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